电视体育解说创新刍议 by 黄启兵
















面，解说员“不得不说”，他 ! 或她 " 需要



























实 际上 是 一 种 对 体 育 比 赛 的现 场 反
映。与电视新闻截取现场的片段、通过































































































育转播! 包括直播、录像等 " 是需要有戏
剧性场景的，如果场面不精彩，没有令
观众大喜大悲、群情激昂的戏剧性情






























新 的诉 求 点 ， 不 易 被 传 统的 模 式 束
缚。
()* 首席评论员马尔沃·艾伯特
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